Butterflies in the Li Shangyin (李商隠)\u27s poem by 大山  岩根
李商隠の愛情詩に見える蝶
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注 
(
１)
『
集
刊
東
洋
學
』
第
一
〇
五
号(
二
〇
一
年
五
月)
所
収
。 
(
２)
 
本
稿
所
引
の
李
商
隠
詩
の
底
本
に
は
劉
学
鍇
・
余
恕
誠
『
李
商
隠
詩
歌
集
解
』(
中
華
書
局
、
二
〇
四
年
増
訂
重
排
版)
を
用
い
た
。
本
文
中
で
は
底
本
と
の
み
称
し
、
ま
た
所
引
詩
の
タ
イ
ト
ル
の
後
ろ
に
所
収
の
頁
数
を
明
記
し
た
。
な
お
、
李
商
隠
詩
以
外
で
本
文
中
に
引
用
し
た
諸
資
料
の
底
本
を
以
下
に
ま
と
め
て
示
す
。
『
樂
府
詩
集
』
『
全
唐
詩
』
は
中
華
書
局
標
点
本
。
駱
賓
王
詩
は
陳
煕
晋
『
駱
臨
海
集
箋
注
』(
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
五
年)
、
岑
參
詩
は
陳
鐡
民
『
岑
參
詩
校
注
』(
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
一
年)
、
李
白
詩
は
王
琦
『
李
太
白
全
集
』(
中
華
書
局
、
一
九
七
年)
杜
甫
詩
は
仇
兆
鰲
『
杜
詩
詳
注
』(
中
華
書
局
、
一
九
七
九
年)
 
、
韋
應
物
詩
は
孫
望
『
韋
應
物
詩
集
繋
年
校
箋
』(
中
華
書
局
、
二
〇
二
年)
。 
(
３)
上
半
詠
女
郎
春
憨
歡
聚
之
態
、
下
半
以
思
婦
對
映
。
言
外
見
世
路
干
戈
、
離
情
不
少
、
人
愁
我
亦
愁
矣(
馮
浩
『
玉
谿
生
詩
集
箋
注
』
巻
一
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
年)
。 
(
４)
「
夭
桃
惟
是
笑
、
舞
蜨
不
空
飛
」
，
近
於
王
詩
之
「
忽
見
陌
頭
楊
柳
色
」
，
然
已
非
乍
見
、
而
係
於
暮
暉
中
凝
視
此
類
景
物
，
精
神
殊
為
不
堪(
底
本
四
百
五
十
五
頁)
。 
(
５)
注
１
所
掲
の
拙
稿
第
二
節
参
照
。 
 
(
６)
葉
葱
奇
氏
は
「
即
日
」
詩
第
一
聯
に
つ
い
て
、
「
起
二
句
先
點
明
樓
頭
的
悵
望
，
『
倚
暮
暉
』
三
字
已
先
暗
透
後
半
情
緒
」
と
述
べ
、
一
見
春
の
遊
覧
が
描
か
れ
た
第
一
聯
が
、
実
は
後
半
部
で
う
た
わ
れ
る
別
離
の
悲
し
み
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
事
を
指
摘
す
る(
葉
葱
奇
『
李
商
隠
詩
箋
注
』
上
巻
三
百
十
五
頁
、
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
八
五
年)
。
詩
の
前
半
と
後
半
で
の
場
面
転
換
が
王
昌
齢
詩
と
共
通
し
て
い
る
点
は
揺
る
が
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
遊
行
の
楽
し
み
と
別
離
の
悲
し
み
を
単
純
に
対
比
さ
せ
る
王
昌
齢
詩
に
は
無
い
陰
翳
が
、
李
商
隠
「
即
日
」
詩
に
は
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 
(
７)
「
曉
起
」
詩
に
つ
い
て
は
、
程
夢
星
が
「
此
訪
舊
不
遇
、
無
聊
繾
綣
之
詞
、
亦
綺
語
也
」
と
述
べ
る
よ
う
に(
朱
鶴
齢
箋
注
・
程
夢
星
刪
補
「
李
義
山
詩
集
箋
注
」
巻
、
廣
文
書
局
、
一
九
七
二
年)
、
旧
友
を
尋
ね
た
が
対
面
を
果
た
せ
な
か
っ
た
無
聊
さ
を
詠
じ
た
詩
と
し
て
解
釈
し
得
る
余
地
も
あ
る
。
し
か
し
、
「
曉
起
」
詩
第
三
聯
「
書
長
為
報
晚
、
夢
好
更
尋
難
」
と
李
商
隠
恋
愛
詩
の
代
表
格
で
あ
る
「
無
題
四
首
」
其
一(
底
本
千
六
百
三
十
二
頁)
第
二
聯
「
夢
為
遠
別
啼
難
喚
、
書
被
催
成
墨
未
濃
」
と
の
類
似
、
及
び
本
稿
の
主
眼
で
あ
る
愛
情
詩
に
お
け
る
蝶
の
表
現
か
ら
考
え
る
に
、
男
女
の
愛
情
に
関
わ
る
詩
で
あ
る
と
解
釈
す
る
方
が
穏
当
で
あ
る
と
判
断
し
た
。 
(
８)
「
擬
杯
」
の
「
擬
」
字
に
つ
い
て
馮
浩
は
「
擬
杯
二
字
可
疑
」
と
注
し
、
諸
注
釈
家
の
解
釈
も
定
ま
ら
な
い
よ
う
で
は
あ
る
が
、
い
ま
ひ
と
ま
ず
「
擬
杯
句
、
言
当
暁
起
之
時
，
擬
向
杯
飲
水
。
擬
，
向
、
指
向
，
与
下
句
呵
字
対
，
作
動
字
，
引
申
為
持
；
擬
杯
，
向
杯
，
即
持
杯
，
今
之
言
拿
起
杯
子
」
と
、
「
擬
杯
」
を
「
杯
を
持
つ
、
取
る
」
と
解
釈
す
る
五 
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黄
世
中
氏
の
解
釈(
黄
世
中
『
類
纂
李
商
隠
詩
箋
注
疏
解
』
第
一
冊
三
百
九
十
九
頁
、
黄
山
書
社
、
二
〇
九
年)
に
拠
る
事
と
す
る
。 
（
９
）
劉
學
鍇
氏
は
「
書
大
禹
謨:
惠
迪
吉
，
從
逆
凶
，
惟
影
響
。
影
響
，
如
影
隨
形
，
如
響
應
聲
，
形
容
關
係
之
密
切
」
と
注
し
、
『
尚
書
』
大
禹
謨
を
典
故
と
し
て
あ
げ
る(
底
本
二
千
百
九
十
三
頁)
。
ま
た
当
該
個
所
に
付
さ
れ
た
孔
安
国
伝
に
は
「
吉
凶
之
報
，
若
影
之
隨
形
，
響
之
應
聲
，
言
不
虚
」
と
あ
る
。
『
尚
書
』
の
底
本
は
十
三
経
注
疏
本
。 
(
10
)
馮
浩
『
玉
谿
生
詩
集
箋
注
』
巻
三
。 
(
11
)
李
商
隠
詩
に
登
場
す
る
蝶
と
蜂
が
、
全
て
異
質
性
に
着
目
し
て
詠
じ
ら
れ
る
訳
で
は
な
く
、
愛
情
詩
以
外
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
は
同
質
の
存
在
と
し
て
並
列
的
に
詠
じ
ら
れ
る
事
も
あ
る
。
「
二
月
二
日
」
詩(
底
本
千
三
百
二
十
五
頁)
第
四
句
目
「
紫
蜨
黃
蜂
俱
有
情
」
、
「
春
日
」
詩(
底
本
二
千
百
九
十
九
頁)
第
三
句
目
「
蝶
銜
紅
蕊
蜂
銜
粉
」
な
ど
。
「
二
月
二
日
」
詩
に
つ
い
て
は
注
一
所
掲
の
拙
稿
で
論
じ
た
。 
(
12
)
川
合
康
三
『
李
商
隠
詩
選
』(
岩
波
文
庫
、
二
〇
八
年)
二
百
四
十
二
頁
。 
(
13
)
詹
満
江
「
李
商
隠
と
柳
枝
」(
杏
林
大
学
外
国
語
学
部
紀
要
第
二
十
二
号
、
二
〇
一
〇
年)
十
七
頁
。 
(
14
)
注
十
一
所
掲
詹
氏
論
文
十
五
頁
。 
(
15
)
『
捜
神
記
』
の
底
本
は
王
尽
忠
『
干
寶
研
究
全
書
』(
中
州
古
籍
出
版
社
、
二
〇
九
年)
所
収
の
も
の
に
拠
る
。 
(
16
)
「
李
商
隠
が
青
陵
臺
の
遺
跡
を
お
と
ず
れ
た
時
、
そ
の
あ
た
り
に
西
日
が
差
し
、
暮
れ
の
霞
が
た
ち
こ
め
て
お
り
、
鴛
鴦
の
鳥
で
は
な
く
蝶
が
塚
の
ま
わ
り
を
舞
っ
て
い
た
」(
高
橋
和
巳
『
詩
人
の
運
命
』
二
百
三
頁
、
『
高
橋
和
巳
作
品
集
』
別
巻
、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
二
年)
。 
(
17
)
李
商
隠
「
蜂
」
詩(
底
本
千
百
四
十
一
頁)
第
七
句
目
に
「
青
陵
粉
蝶
休
離
恨
」
と
あ
り
、
ま
た
「
蠅
蜨
雞
麝
鸞
鳳
等
成
篇
」
詩(
底
本
二
千
八
頁)
第
一
句
目
に
も
「
韓
蜨
翻
羅
幕
」
と
あ
る
。 
(
18
)
倪
潘
『
庾
子
山
集
注
』(
中
華
書
局
、
一
九
八
〇
年)
巻
一
。 
(
19
)
『
全
唐
詩
』
巻
四
百
九
十
一
に
収
め
る
王
初
詩
の
内
、
「
韓
憑
舞
羽
身
猶
在
、
素
女
商
弦
調
未
殘
」(
「
青
帝
」
詩
第
三
・
四
句
目)
、
「
月
明
休
近
相
思
樹
，
恐
有
韓
憑
一
處
棲
」(
「
即
夕
」
詩
第
三
・
四
句
目)
の
二
例
で
韓
憑
故
事
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
但
し
こ
れ
は
北
宋
の
王
初
の
詩
を
誤
っ
て
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
陶
敏
『
全
唐
詩
作
者
小
傳
補
正
』(
遼
海
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年)
上
巻
八
百
八
頁
参
照
。 
(
20
)
馮
浩
『
玉
谿
生
詩
集
箋
注
』
巻
三
。 
(
21
)
 
「
韓
慿
塚
。
捜
神
記
、
宋
大
夫
韓
慿
娶
妻
美
。
宋
唐
王
奪
之
。
慿
怨
王
自
殺
。
妻
腐
其
衣
、
与
王
登
台
、
自
投
台
下
、
左
右
攬
之
、
着
手
化
為
蝶
。
」
『
太
平
寰
宇
記
』
底
本
は
文
海
出
版
社
影
印
本
。 
六 
〇
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